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TIIVISTELMÄ 
Ensiapu on tavallisen ihmisen toiselle ihmiselle antamaa apua. Tällaista apua tarvitaan 
mm. sairauskohtauksissa, hallitsemattomissa verenvuodoissa, onnettomuuspaikalla tai 
muissa tapaturmatilanteissa. Ensiapukurssi antaa valmiudet toimia ja antaa apua, kun sitä 
tarvitaan. Ensiapuopetukseen osallistuminen voi jopa ehkäistä tapaturmia. Siksi se on 
kiinteässä suhteessa muuhun työturvallisuuskoulutukseen. 
Salon seudun ammattiopiston rakentamisen osastolla on aloitettu oma ensiapukoulutus 
osana työturvallisuuskoulutusta. Tämän työ tarkoituksena on kartoittaa Salon seudun 
ammattiopiston rakentamisen osaston eri koulutusalojen oppilaiden oppimistyylejä ja 
muokata ensiapuopetusta sen mukaan. Oppilailla teetettiin kirjallinen kysely, jossa he 
saivat itse kertoa mielipiteensä hyvästä oppitunnista ja opetustavoista. Tulosten pohjalta 
voidaan oppitunteja muokata mielenkiintoisemmiksi. Kun tunnit ovat mielenkiintoisia, niin 
opittava asia jää paremmin mieleen ja näin oppimistulokset paranevat. 
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ABSTRACT 
First aid is a help where an ordinary person can help another person. Such assistance is 
needed, for example, in a case of a medical emergency, uncontrollable bleeding or some 
other accident. A first aid course gives the capacity to act when needed. Attending to a first 
aid class may even prevent injuries. Therefore it is a close relation to any other safety 
training. 
 
The Department of Construction of Salo Regional Vocational School has begun its own 
first aid training as a part of safety training. The purpose of this work is to identify different 
learning methods in different fields of study in the Department of Construction and then to 
modify the first aid training courses accordingly. 
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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Nyky-yhteiskunta asettaa opetukselle suuren haasteen. Informaatiota on saatavilla mitä 
moninaisimmista lähteistä. Tämä taas asettaa haastetta perinteiselle kouluopetukselle. 
Haasteena on saada perinteinen luokkaopetus kiinnostamaan nykynuorisoa. Tässä 
yhteydessä sillä tarkoitetaan16-19vuotiaita, jotka ovat tottuneet sosiaaliseen mediaan, 
liikkuvaan kuvaan ja internetistä helposti saatavaan tietoon. 
Työturvallisuuteen kiinnitetään tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän huomiota, mikä 
onkin laskenut työmailla sattuneiden onnettomuuksien määrää. Työturvallisuuden 
tapakasvatusta annetaan jo ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. 
Työturvallisuuteen käsitteenä sisällytetään yleensä seuraavat koulutukset: työturvallisuus, 
tulityö ja EA1 tai hätäensiapu. Näiden lisäksi, mikäli koulutusala niin vaatii, voidaan lisäksi 
kouluttaa puhdasvesikortti. Tässä työssä käsitellään Salon seudun ammattiopiston 
rakentamisen osaston työturvallisuuspaketin ensiapuopetuksen sektoria. 
Ensiapu on kansalaistaito, mikä jokaisen tulisi hallita. Suomen punainen risti on määritellyt 
opetussisällön kuhunkin erilaiseen kurssiinsa. Näiden kurssien toteutus ja kurssilaisten 
opettaminen on kouluttajan tehtävä. Kouluttajan haasteena onkin luoda kullekin 
kurssilaisryhmälle räätälöity mielenkiintoinen ja opettavainen kurssi. Kurssin opetustapaan 
vaikuttaa kurssilaisten ikä, tausta ja työkokemus. Tämä opinnäytetyön tekijänä on Salon 
seudun ammattiopiston rakentamisen osaston ensiapukouluttaja. 
 
1.2 Tavoitteet ja rajaus 
Tässä työssä on tarkoitus kartoittaa Salon seudun ammattiopiston rakentamisen eri 
koulutusalojen oppilaiden oppimistyylejä ja vastausten pohjalta muokata ensiapuopetus 
heille helposti omaksuttavaan muotoon. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös 
muissa työturvallisuuteen liittyvissä koulutuksissa, mutta tässä työssä keskitytään vain 
ensiapuopetukseen. 
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2 Salon seudun ammattiopiston rakentamisen osastolla tapahtuneet 
tapaturmat vuonna 2010 
Jokaisesta tapaturmasta, joka tapahtuu joko kouluaikana, koulumatkalla tai 
työssäoppimisen aikana, tulee tehdä tapaturmailmoitus koulun opintotoimistoon. 
Opintotoimisto tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiöön. Tällaisen ilmoituksen teko on 
mahdollisimman nopeasti tapaturman sattumisen jälkeen ensiarvoisen tärkeää, sillä 
joissakin tapaturmatapauksista lääkärihoito tulee ajankohtaiseksi vasta jonkin ajan 
kuluttua. Oppilaat ovat vakuutettuja vastuuvakuutuksella oppilaitoksen puolesta. Jos 
tapaturma sattuu edellä mainituissa tilanteissa, oppilaitos maksaa oppilaan 
terveyskeskusmaksun sekä lääkäri- ja hoitokulut, jos sellaiseen on tarvetta. 
 
Vuonna 2010 Salon seudun ammattiopiston rakentamisen osastolla sattui yhteensä 
kymmenen tapaturmaa. Näistä yksi tapahtui koulumatkalla, neljä työssäoppimassa ja viisi 
kouluaikana. Muutamassa tapauksessa tapaturmailmoitus tehtiin ns. varmuuden vuoksi. 
Näissä tapauksissa ei vammaa tai vauriota ole syntynyt, mutta haluttiin varmistaa, että jos 
myöhemmin ilmeneekin jotain, vakuutusyhtiö on tietoinen asiasta.  
 
Koulumatkalla tapahtuvat tapaturmat liittyvät yleensä moottoripyörällä kaatumisiin tms. 
liikenneonnettomuuksiin. Koulussa tapahtuvat tapaturmat ovat yleensä liikuntatunneilla 
tapahtuneita nivelten nyrjähdyksiä ja rakennustyösalissa tapahtuvia pieniä haavoja. 
Työssäoppimispaikoilla tapahtuvia tapaturmia ovat yleisesti nivelten nyrjähdyksiä ja pienet 
haavat. Alla olevassa kuviossa 1, nähdään sattuneiden tapaturmien määriä. 
 
 
Kuvio 1.  Sattuneiden tapaturmien määrät vuonna 2010 
1
4
5
Koulumatkalla
Työssäoppimassa
kouluaikana
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2.1 Tapaturmien ehkäisy rakentamisen osastolla 
Rakentamisen osastolla on kiinnitetty jo usean vuoden ajan huomiota onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn. Tästä syystä työturvallisuuteen liittyvien koulutusten määrää on lisätty. 
Myös työsalityöskentelyn turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Tästä esimerkkinä on, 
ettei työsaliin saa mennä tekemään töitä ilman asiaan kuuluvia suojavarusteita 
(suojalasillinen kypärä, asian mukainen vaatetus, työkengät). Ajatuksena on, että 
oppilaitoksella on velvollisuus opettaa turvalliset työskentelytavat jo kouluaikana niin, että 
työelämään siirtyessään oppilas osaa automaattisesti noudattaa työturvallisuuteen liittyviä 
määräyksiä.  
Oppilaan lähtiessä työssäoppimiseen oppilaitoksesta annetaan hänelle mukaan 
työnantajan kanssa täytettävä Työssäoppijan perehdyttäminen työmaalla –lomake (liite1). 
Tämä lomake toimii myös hyvänä muistilistana työnantajalle. Lomakkeella käydään 
työmaan keskeisimmät työturvallisuuteen liittyvät asiat läpi.  
Näitä asioita ovat mm.  
 rakennuskohteen esittely  
 kohteen aikataulu ja työmaan järjestelypiirros  
 henkilöstötilat 
 työmaan järjestys ja siisteys 
 ensiapuvalmius 
 rakennusaikaiset sähköasennukset 
 työtelineet, suojarakenteet, kypärän ja muiden henkilösuojainten käyttö 
 terveydelle vaaralliset aineet 
 ilmoitusvelvollisuus työnjohdolle havaituista puutteista 
 työmaakierros.  
 
Tällä työmaaperehdytyksellä pyritään sitouttamaan oppilas työmaan toimintaan ja 
tekemään siitä omalta osaltaan turvallisempi. 
Työturvallisuuteen liittyvät koulutukset järjestetään oppilaitoksen sisäisenä koulutuksena, 
joissa kouluttajina toimivat koulun omat opettajat. Nämä opettajat ovat hankkineet 
lisäkoulutuksella pätevyydet koulutuksen järjestämiseen. Kouluttajilla on oikeus kirjoittaa ja 
myöntää kurssin suorittamisesta oppilaalle kortti, joka toimii todistuksena suoritetusta 
koulutuksesta. 
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Koulutuksia, joita rakentamisen osastolla järjestetään ovat työturvallisuuskortti-, 
tulityökortti- ja EA1-korttikoulutus tai vaihtoehtoisesti Hätäensiapu 4-7tuntia koulutus. 
 
2.2 Työturvallisuuskortti  
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. 
Koulutuksen kesto on kahdeksan tuntia. Hyväksytysti suoritettu kurssi ja siitä saatava 
todistus ovat voimassa viisi vuotta. 
Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on mm. parantaa käytännön yhteistoimintaa 
yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, tukea työnopastusta yhteisillä 
työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, nostaa työpaikoilla kiinnostusta ja 
motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen sekä pyrkiä vähentämään 
työtapaturmia ja vaaratilanteita. 
Asioiden sisäistäminen testataan kokeen muodossa kurssin lopuksi. 
(Työturvallisuuskortti 2011.) 
 
2.3 Tulitöiden turvallisuustutkinto 
Tulityökurssin tavoitteena on saada tulityöntekijät ennalta ehkäisemään 
tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja 
ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön 
ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti. 
Kurssi on yhden päivän mittainen, ja se sisältää kuusi oppituntia sekä suojaus- ja 
alkusammutusharjoituksen. Hyväksytysti suoritettu kurssi ja siitä saatava todistus ovat 
voimassa viisi vuotta. 
Kurssin aihesisältöinä käsitellään mm. turvallisuutta, etukäteen suunnittelua, 
pykäläviidakkoa, turvatoimia ja jos kuitenkin syttyy...  
Asioiden sisäistäminen testataan kokeen muodossa kurssin lopuksi. 
(Tulityökurssi 2011.)  
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2.4 Ensiapukoulutukset 
”Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Suomen punaisen ristin (SPR) 
yhteistyöpöytäkirjan (29.11.2002) mukaan SPR koordinoi ja kehittää valtakunnallisesti 
ensiapuun liittyviä, kansallisesti hyväksyttyjä ensiapuohjelmia ja ensiapuun liittyvää 
opetusaineistoa. SPR järjestää väestölle yhtenäistä ensiapukoulutusta, jonka tavoitteena 
on väestön ensiaputaitojen vahvistaminen ja ylläpitäminen sekä terveyden edistäminen ja 
tapaturmien ehkäisy. SPR vastaa kouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksista sekä 
ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kouluttajista ja ensiapukoulutetuista.” (Punainen risti. 
kouluttajan kansio 2011. Suomen punaisen ristin ensiavun ja terveystiedon koulutuksen 
toteutusohje.) 
 
2.4.1 EA1 
Koulutus kestää 16 tuntia ja toteutetaan luentona ja käytännön harjoitteluna. Hyväksytysti 
suoritettu kurssi ja siitä saatava todistus ovat voimassa kolme vuotta. Punaisen ristin 
laatiman listan mukaan tämän kurssin aiheina ovat:  
 toiminta onnettomuuden sattuessa 
 tajuttomuus ja ensiapu 
 elvytys 
 vierasesine hengitysteissä 
 sairauskohtaukset 
 myrkytykset 
 haavat, hallitsematon verenvuoto ja sokki 
 palovammat 
 murtumat ja nivelvammat 
 käsihygienia 
 veriteitse tarttuvat taudit. 
 
(Punainen risti. kouluttajan kansio 2011. SPR/ Ensiapukoulutus 2010.) 
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2.4.2 Hätäensiapu 8t 
Koulutus kestää 8 tuntia ja toteutetaan luentona ja käytännön harjoitteluna. Hyväksytysti 
suoritettu kurssi ja siitä saatava todistus ovat voimassa kolme vuotta. Punaisen ristin 
laatiman listan mukaan tämän kurssin aiheina ovat:  
 Toiminta onnettomuuden ja sairauskohtauksen sattuessa 
 Tajuttomuus ja ensiapu 
 Elvytystapahtuma (painelu-puhalluselvytys) 
 Vierasesine hengitysteissä 
 Haavat ja hallitsematon verenvuoto 
 Palovammat ja muut sokkiin johtavat tilanteet 
 Sairauskohtaukset 
 
(Punainen risti. kouluttajan kansio 2011. SPR/ Ensiapukoulutus 2010.) 
 
2.4.3 Hätäensiapu 4t 
Koulutus kestää 4 tuntia ja toteutetaan luentona ja käytännön harjoitteluna. Hyväksytysti 
suoritettu kurssi ja siitä saatava todistus ovat voimassa kolme vuotta. Punaisen ristin 
laatiman listan mukaan tämän kurssin aiheina ovat:  
 toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa 
 tajuttomuus ja ensiapu 
 elvytystapahtuma (painelu-puhalluselvytys) 
  vierasesine hengitysteissä  
 haavat ja hallitsematon verenvuoto. 
 
(Punainen risti. kouluttajan kansio 2011. SPR/ Ensiapukoulutus 2010.) 
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3 Oppimistyylien selvitys 
Oppiminen on uuden asian omaksumista. Jotta jokin asia jää mieleen, oppijan täytyy olla 
kiinnostunut siitä, mitä opetetaan. Peruskoulusta suoraan ammatilliseen oppilaitokseen 
tulevat nuoret ovat tottuneet opettajajohtoiseen opettamiseen. Ammatillisessa 
opetuksessa pääpaino on tekemällä oppimisessa. Toki teoriaakin tarvitaan, jotta osataan 
tehdä käytännössä.   
 
3.1 Oppilaiden oppiminen 
Jotta oppilaat saisivat kaiken mahdollisen hyödyn opetuksesta, täytyy opetusmateriaalin ja 
käytäntöjen olla oppilaille mielenkiintoisia. Oppilaiden oppimistyylien selvittämiseksi heillä 
teetettiin kysely (liite 2), jossa he saivat kertoa, millä tavoin he kokevat oppivansa 
parhaiten. Alapuolella olevasta taulukosta 1 nähdään, mitkä eri koulutusalat ovat kyselyyn 
vastanneet ja mitä vuosiluokkaa he edustavat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 1. Oppimiskyselyyn vastanneiden oppilaiden koulutusalat ja vuosikurssit 
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Kyselyyn haluttiin saada kaikkien koulutusalojen oppilaiden mielipide, koska eri 
koulutusaloille hakeutuvat nuoret oppivat eri tavoin.  
Kysymykset, joihin haluttiin vastauksia olivat 
 Miten sinä opit parhaiten? 
 Minkälaiset asiat jäävät sinulle parhaiten mieleen? 
 Millaiset opetustavat saavat sinut muistamaan opetetun asian? 
 Teetkö muistiinpanoja teoriatunnilla? 
 Kaipaatko teoriatunnilla opetuksen tueksi havaintomateriaalia? Millaista? 
 Minkälainen on mielestäsi hyvä teoriatunti? 
 Haluatko opettajalta paperilla luentomateriaalia? 
 Kaipaatko teoriatunnilla puheen tueksi katseltavaa (pp, monisteita, kirja tms.)? 
 Auttavatko erilaiset harjoitukset sinua omaksumaan asioita? 
 Onko ryhmätöistä apua oppimisessasi? 
Näistä kysymysten vastauksista toivottiin saatavan vinkkejä, millä tavoin teoriaopetusta 
tulisi muokata, jotta oppilaiden oppiminen olisi mielekkäämpää. 
 
3.2 Kyselyn tulokset 
Ensimmäisessä kysymyksessä, miten sinä opit parhaiten, haluttiin saada oppilas itse 
pohtimaan omaa oppimistyyliään. Vastauksen muoto oli vapaa. Tämän kysymyksen 
vastauksissa oli selvästi havaittavissa koulutusalojen välisiä eroja. Maalarit ja 
suunnitteluassistentit omaksuvat enemmän tietoa sekä kuuntelemalla, tekemällä että 
kirjoittamalla. Vastaavasti puusepät ja talonrakentajat ovat enemmänkin tekemällä oppivia. 
Toki ryhmien keskenkin oppimistyylit vaihtelevat yksilöittäin. Kuvion kohtaan muut 
oppimistavat oppilaat listasivat esimerkit, itse haetun tiedon ja hyvän ilmapiirin luokassa. 
Ensimmäisen kysymyksen vastaukset löytyvät kuviosta 2. 
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Kuvio 2. Miten sinä opit parhaiten? 
 
Kyselyn toinen kysymys koski asioiden mieleen jäämistä, ja sitä minkälaiset asiat ovat 
mieleen jääviä asioita. Oppilaiden mielestä heitä itseään kiinnostavat asiat jäävät 
parhaiten mieleen. Jos oletetaan, että jokainen oppilas on oikealla koulutusalalla, niin 
silloin häntä mitä luultavimmin kiinnostaa omaan alaan läheisesti liittyvät asiat. Lisäksi 
käytännön harjoitteiden kautta tehdyt asiat jäävät mieleen samoin kuin teoriatunnilla 
esitetyt kuvat ja otsikotkin. Lisäksi oppilaat arvostavat kertausta, käytäntöön sidottuja 
esimerkkejä sekä opettajan tapaa esittää opetettava asia. Kuviossa 3 on kuvattu 
havaintomateriaaliin liittyviä toiveita. 
Kolmantena kysyttiin opetustavoista, jotka saavat oppilaan muistamaan opetetun asian. 
Tässäkin kohtaa käytännön tekeminen, selkeät ohjeet ja ohjeistus, esimerkit ja kuvat ovat 
oppilaiden mielestä parhaat tavat muistaa asiat vielä myöhemmin. Lisäksi esille nousivat 
opettajan tyyli opettaa, muistiinpanot ja aiheeseen liittyvät tehtävät. 
Kun kysyttiin muistinpanojen tekemisestä, suurin osa oppilaista, 34 %, tekee 
omaehtoisesti muistiinpanoja, 24,5 % tekee joskus tai jonkin verran muistiinpanoja ja 22,6 
% ei tee ollenkaan. 18,8 % tekee vain jos opettaja niin vaatii.  
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Kuvio 3. Kaipaatko teoriatunnilla opetuksen tueksi havaintomateriaalia, millaista? 
Viimeisenä vapaasti vastattavana kysymyksenä oli, minkälainen on mielestäsi hyvä 
teoriatunti.  Kysymyksen vastauksista nousivat esille seuraavanlaisia asioita: opettajan 
selkeä ja asiantunteva esiintyminen, monipuolinen tunnin rakenne, vuorovaikutteisuus 
sekä hyvä oppimisilmapiiri. 
Seuraaviin kysymyksiin vastattiin joko kyllä, ei tai en osaa sanoa. Vastaus haluttiin saada 
seuraaviin kysymyksiin: Haluatko opettajalta paperilla luentomateriaalia, kaipaatko 
teoriatunnilla puheen tueksi katseltavaa (PP, monisteita, kirja tms.). Auttavatko erilaiset 
harjoitukset sinua omaksumaan asioita ja onko ryhmätöistä apua oppimisessasi. Kuvion 4 
pylväsdiagrammissa voidaan nähdä miten oppilaiden vastaukset jakautuivat. 
 
 
Kuvio 4. Tiedon omaksumiseen liittyviä kysymyksiä 
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3.3 Yhteenveto kyselystä 
Yhteenvetona kyselystä voidaan sanoa, että oppilailla on jokaisella yksilölliset tavat oppia. 
Useimmat kuitenkin haluavat, että heillä on monipuolisesti sekä katseltavaa, kuunneltavaa 
ja tehtävää. Käytännön tekemisen kautta moni oppii mielestään parhaiten. Tämä tulos 
vahvistaa käsitystä ammattiopiston oppilaiden suuntautuneisuudesta tekemällä 
oppimiseen. Tämä on hyvä, sillä eri osa-alueiden kädentaitajiahan ammattikoulusta 
valmistuu. Opettajilla onkin haasteena nivouttaa käytäntö ja teoria toisiinsa siten, että 
kaikki opiskelijat saavat parhaan mahdollisen opetuksen. Joitakin asioita on pakko opettaa 
teoriassa, mutta tällöinkin tulee ottaa huomioon teoriaopetuksessa käytettävä materiaali. 
Sen tulisi olla monipuolista eli siihen on liitetty sekä kuvaa, tekstiä ja käytännön 
esimerkkejä. 
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4.  Ensiapuopetus 
4.1 Kouluttajan pätevyys 
Suomen punainen risti järjestää ammatillista koulutusta, joka antaa valmiudet toimia 
ensiavun- ja terveystiedon kouluttajana (ETK). Pääsyvaatimuksena koulutukseen on 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin pätevyys ja laillistamistodistus. Koulutus 
antaa valmiudet ja oikeuden toimia kouluttajana Punaisen Ristin ensiapukursseilla sekä 
muissa Punaisen Ristin tarjoamissa koulutustehtävissä. Tämä koskee myös 
työturvallisuus- ja työterveyshuoltolakien tarkoittamaa koulutusta. 
Koulutuksen kesto on viisi arkipäivää ja se toteutetaan lähiopetuksena. Lähijakson jälkeen 
tulee antaa opetusnäyttö, jonka jälkeen vasta saa kouluttajan pätevyyden. 
Punainen risti antaa ohjeistuksen kurssien pitämiseen antaen aihesisällöt eri kursseille ja 
Power Point -materiaalia, joiden pohjalta kouluttaja voi räätälöidä halutessaan itselleen 
sopivat diaesitykset opetuskäyttöönsä. Kouluttaja voi halutessaan tehdä erityisryhmille 
suunnattuja ensiapukoulutuksia. Näitä voivat olla mm. retkeilijät ja motoristit. 
 
4.2 Ensiapuopetus rakentamisen osastolla 
Kaikille rakentamisen osaston oppilasryhmille järjestetään kolmen vuoden aikana 
ensiapukoulutus. Perinteisesti tämä koulutus on EA1. Joissakin tapauksissa voidaan myös 
järjestää vaihtoehtoisesti Hätäensiapu 8 t tai Hätäensiapu 4 t. Jokaiseen edellä mainittuun 
koulutukseen kuuluvat samat hätäensiavun osat. Mitä enemmän tunteja on käytettävissä, 
sitä laajemmin on mahdollista käydä eri aihealueita läpi.  
Ensiapukoulutuksen oppitunnin pituus on 45 minuuttia jota seuraa 15minuutin tauko. 
Vaihtoehtoisesti voidaan pitää kaksi oppituntia peräkkäin eli 90 minuuttia jonka jälkeen 
pidetään 30 minuutin tauko.  
Kurssilla toivotaan olevan 15 henkilöä yhtä kouluttajaa kohden. Tämä ei käytännössä 
kovinkaan usein toteudu oppilaitos ympäristössä, jossa luokka koot voivat olla yli kahden 
kymmenenkin. Tällöin täytyy luokkaa jakaa erilaisiin tehtävä pisteisiin joidenkin 
harjoitusten ajaksi. tällainen harjoitus voisi olla esim. painelu-puhallus elvytys. 
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Pääsääntönä pidetään, että yhdessä oppitunnissa saa olla 20% teoriaa ja loppu 80% tulee 
olla vuorovaikutteista- tai käytännönharjoitusta. Vuorovaikutteisuus tunnilla tarkoittaa 
esimerkiksi ryhmässä pohdittavia tehtäviä. 
EA 1 – kurssi kestää 16 tuntia ja jokainen tunti tulee suorittaa kurssiaikataulun mukaisesti 
tai puuttuvat tunnit tulee suorittaa myöhemmin sovittavana ajankohtana, kuitenkin kuuden 
kuukauden kuluessa ensimmäisistä tunneista. 
Todistuksena suoritetusta kurssista kurssilainen saa kortin jonka arvo on 7€. Kurssin 
lopuksi tulee täyttää kurssilaisluettelo. Luettelon tietojen perusteella Punaisen ristin 
keskustoimisto pitää yllä rekisteriä Suomen ensiaputaitoisista kansalaisista. Kurssitodistus 
EA 1:stä on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen se on kerrattavissa hätäensiapukurssilla 
tai EA 2:lla, joka on voimassa taas seuraavat kolme vuotta. Ainoastaan Hätäensiapu 4-8 t 
kurssit eivät ole kerrattavissa. 
Rakentamisen osastolla suoritetaan pääsääntöisesti EA 1 yleensä ensimmäisenä 
lukuvuotena ja mahdollisesti pidetään kertauskurssi, 8 tuntia, viimeisenä lukuvuotena. 
Tällöin valmistuvilla oppilailla on päivitetty ja voimassa oleva ensiapukoulutus. Tämä on 
monelle työnhaussa hyvä valttikortti. 
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5. Ensiapuopetuksen kehittäminen 
Rakentamisen osaston ensiapuopetus on tällä hetkellä murrosvaiheessa. Osastolle on 
saatu maaliskuussa 2011 oma kouluttaja. Tätä ennen koulutus on ostettu ammattiopiston 
ulkopuolelta tai sitä ei ole annettu ollenkaan. Uusien opetussuunnitelmien myötä, jokaisella 
opiskelijalla on oikeus saada opetusta ensiavusta ja merkkinä siitä hänen tulee saada 
todistuksena EA1 kortti. Tästä koulutuksesta tulee merkintä myös tutkintotodistukseen. 
Osaston omaan henkilökuntaan kuuluvan kouluttajan etuna on, että hän tuntee paremmin 
oppilaat ja tietää millaisissa työolosuhteissa tulevaisuudessa oppilaat tulevat 
työskentelemään. Lisäksi hänellä on tietoa työskentelytavoista, tapaturmariskeistä, 
käytetyistä kemikaaleista ja työkoneista. Tämän ansiosta hän pystyy paremmin 
painottamaan kullekin koulutusalalle juuri sinne sopivia käytännön esimerkkejä tai 
tapaturmatilanne toimintaohjeita. 
 
5.1 Hankinnat 
Rakentamisen osastolla ei entuudestaan ollut laisinkaan opetuksessa tarvittavaa 
materiaalia eikä muitakaan käytännön harjoitteisiin tarvittavia tarvikkeita. Nämä piti siis 
hankkia. Hankintalistalle tulivat siis niin elvytysnuket, sidostarvikkeet, kolmioliinat, huovat 
kuin erilaiset opetusvideotkin.  
 
5.2 Luentomateriaali ja hyvän diaesityksen ohjeet 
Kuten aikaisemmin kyselyn yhteenvedossa todettiin, oppilaat omaksuvat asioita parhaiten 
kun kaikkia oppimisen osa-alueita kuormitetaan. Luentomateriaali, käsittää tässä 
tapauksessa teoriaan liittyvän diaesityksen. Diaesityksen tarkoituksena on antaa oppilaille 
opettajan puheen tueksi katseltavaa. Diaesitys toimii myös vuorovaikutteisessa 
keskustelussa kysymysten herättäjänä ja opitun asian kertaajana. 
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Diaesityksen tarkoituksena on tiivistää ja nostaa esille pääkohtia, ei toistaa koko esityksen 
sisältöä. Siksi yhdellä dialla on syytä käsitellä vain yhtä asiaa, eikä samasta aiheesta 
yleensä tarvita enempää kuin kaksi tai kolme diaa. Koko diaesityksellä on hyvä olla 
yhtenäinen ulkoasu. 
Koska diaesitystä yleensä katsellaan näytöltä tai valkokankaalta, on sen rakenteen ja 
ulkoasun suunnittelussa huomioitava esitystapaan liittyviä seikkoja.  
Tekstiä ei kannata mahduttaa enempää kuin 7–10 lyhyttä riviä yhdelle dialle. Näytöltä tai 
valkokankaalta helppolukuisinta on päätteetön fontti (esim. Arial, Verdana). Diaesitystä 
laatiessa on hyvä muistaa riittävän suuri fonttikoko, yleensä vähintään 24 pt, otsikoissa 
vielä suurempi. Tekstissä kokonaisuutena ei kannata käyttää kursivointia, harvennettua 
merkkiväliä tai ISOJA KIRJAIMIA, sillä ne vaikeuttavat lukemista.  
Värien valinnassa on syytä huomioida ennen kaikkea riittävän suuri kontrasti eli 
valoisuuden ero fonttivärin ja taustavärin välillä. Mitä suurempi kontrasti, sitä paremmin 
teksti erottuu kauas. Myös värisokeiden on helpompi nähdä esitys, jossa kontrasti on 
suuri. 
Diaesityksessä voi olla mukana myös kaavioita, kuvia, taulukoita tai videoita. Kun käytät 
kuvia, varmista, että ne ovat riittävän hyvälaatuisia. Huonolaatuinen kuva näyttäytyy 
epäselvänä valkokankaalle heijastettaessa (Esitysgrafiikka. Jyväskylän yliopiston www-sivusto 
< https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/tvt/johdanto-tieto-ja-viestintaeteknologiaan/esitysgrafiikka > 
7.5.2011). 
 
5.3 Tuntisuunnitelmat 
Punainen risti ohjeistaa kouluttajiaan tekemään jokaisesta tunnistaan tuntisuunnitelman, 
jotta kouluttaja itse pystyy seuraamaan omaa ajankäyttöään. Samalla tuntisuunnitelma 
toimii luentorunkona.  
Tuntisuunnitelmataulukkoon kirjataan myös koulutusjakson tavoite. Nämä tavoitteet 
jaetaan vielä kolmeen eri osa-alueeseen, tiedolliseen, taidolliseen ja asenteelliseen 
tavoitteeseen. Tiedollinen tavoite tarkoittaa, että kurssilainen ymmärtää ensiavun 
merkityksen kyseessä olevassa tapauksessa. Taidollinen tavoite taas tarkoittaa, että 
kurssilainen tunnistaa esim. sairauskohtauksen, osaa hälyttää apua ja antaa tilanteen 
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mukaista ensiapua. Asenteellinen tavoite pureutuu auttajan ennakkoluuloihin, joita pyritään 
purkamaan opetuksella ja käytännön harjoitteilla. 
 
5.4 Harjoitteet 
Harjoitteiden avulla teoriatieto viedään käytäntöön. Kurssilainen pääsee itse kokeilemaan 
teoriassa opetettuja asioita ja näin puhutut, kuullut ja nähdyt asiat varmasti jäävät mieleen. 
Harjoitusten osuus tunnista tulee olla 80 %.  
Harjoitteet voivat olla joko ryhmätöitä, pariharjoituksia tai yksilöharjoituksia. Harjoitteiden ei 
tarvitse olla konkreettista tekemistä, vaan se voi vaihtoehtoisesti olla vaikkapa ryhmässä 
pohdittava ensiaputilanne, jonka toimintamalleja ryhmä pohtii. 
Ryhmässä toteutettavat pohdintatehtävät voivat liittyä vaikkapa seuraaviin aihealueisiin: 
sairauskohtaukset, onnettomuustilanne tai tapaturmat. 
Pareittain tehtäviä harjoituksia voivat olla vaikkapa haavojen sidonta, tajuttoman potilaan 
ensiapu ja nivelvammojen tuenta. Näissä pariharjoituksissa toinen kurssilainen on 
potilaana ja toinen antaa tarvittavaa ensiapua. Tärkeää on huolehtia siitä, että kumpikin 
pareista pääsee harjoittelemaan kunnolla. Potilaan rooli on kurssilaiselle tärkeä, sillä silloin 
kurssilainen arvioi parinsa toimintamalleja ja ottaa omaan käyttöönsä hyväksi kokemansa 
tavan toimia. Toimintamallin arviointia ja käyttöönottoa tapahtuu myös silloin kun kouluttaja 
näyttää koko ryhmälle miten esimerkiksi kolmen koon toimintaperiaatetta sovelletaan 
käytäntöön. 
Yksin toteutettava harjoite on painelu-puhallus elvytys. Kurssilaisen tulee osoittaa 
kouluttajalle osaavansa painelu-puhallus elvytyksen toimintaperiaatteet. Kouluttajan on 
harjoituksen aikana seurattava toimenpiteiden oikeellisuutta ja korjattava virheelliset. Jotta 
kurssilainen saisi parhaan mahdollisen tuntuman elvytykseen, tulisi hänen kurssilla päästä 
tekemään elvytys sarjoja (30 painallusta ja 2 puhallusta) yhdeksän kappaletta ja jokaisen 
sarjan pituus tulisi olla kolme minuuttia. Tämä on monesti mahdotonta järjestää sillä 
elvytysnukkeja tarvitaan paljon ja kurssin aikakin on rajallinen. 
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Käytännön harjoitteissa kouluttajalla on iso rooli. Hän ideoi harjoitteet ja valvoo, että ne 
tulevat suoritetuiksi, niin kuin ne on suunniteltu. Kurssilaiselle on tärkeää saada ohjausta ja 
palautetta tekemästään harjoitteesta. Moni asia näyttää ja kuulostaa yksinkertaiselta, 
mutta ei olekaan niin yksinkertainen käytännön toteutuksena. Tällöin kouluttajan tulee 
opastaa kurssilaista kädestä pitäen oikeaan suoritustapaan. Palaute, määrä ja laatu, ovat 
tärkeitä. Kun kurssilainen saa hyvää ja kannustavaa palautetta, hänelle jää hyvä mieli ja 
hän omaksuu asioita paremmin. Hänen auttamiskynnyksensä laskee, sillä hän on 
varmempi omasta osaamisestaan. 
 
5.5. Yhteenveto 
Hyvä oppitunti kootaan palasista. Tunti tulee suunnitella huolella etukäteen ja sen 
punaisena lankana on tunnilla käsiteltävä aihe. Se, millä tavoin aihetta käsitellään, riippuu 
oppilaista, jotka osallistuvat oppitunnille.  Opettajan tulee myötävaikuttaa oppimiseen ja 
hänen tehtävänään on tehdä tunti oppimismyönteiseksi. Tähän vaikuttavat tunnilla 
käytettävät materiaalit ja käytännön harjoitteet. Huolellinen tuntien valmistelu helpottaa 
tunnin eteenpäin viemistä ja auttaa saamaan käsiteltävästä asiasta loogisen. 
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6. Lopuksi 
Ensiapukurssille osallistuva henkilö on saatava olemaan aidosti kiinnostunut uuden asian 
oppimisesta. Tämä kiinnostuksen herättämisen vaikeus tulee esille oppilaitos 
ympäristössä, koska siellä kurssi on osa tutkintoon johtavaa koulutusta, kiinnosti aihe tai 
ei.   
Salon seudun ammattiopiston rakentamisen osastolla ensiapukoulutus on lähtenyt käyntiin 
joustavasti. Kouluttajana toimii opiskelijoille ennestään tuttu opettaja, joka tietää eri 
rakentamisen koulutusalojen käytäntöjä. Tämä lisää huomattavasti oppilaiden 
mielenkiintoa opetusta kohtaan. Oppilaiden mielenkiinnosta kertoo poissaolojen vähyys ja 
tuntiaktiivisuus. 
Punainen risti koordinoi ensiapukoulutusta. Se pitää kouluttajan ajan tasalla opetuksessa 
käytettävistä käytännöistä ja tiedon ajantasaisuudesta. Kouluttajan vastuulle jää 
tuntisuunnitelmien teko ja kurssimateriaalin laadinta. Mitä enemmän kouluttaja näkee 
vaivaa näiden kahden asian eteen, sitä paremmin hän voi ottaa huomioon itse 
kurssilaisen, ja sehän on se pääasia. 
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Miten sinä opit parhaiten?
Minkälaiset asiat jäävät sinulle parhaiten mieleen?
Millaiset opetustavat saavat sinut muistamaan opetetun asian?
Teetkö muistiinpanoja tunnilla?
Kaipaatko teoriatunnilla opetuksen tueksi havaintomateriaalia? Millaista?
Minkälainen on mielestäsi hyvä teoriatunti?
kyllä ei en osaa 
sanoa
KIITOS VASTAUKSESTASI!
Onko ryhmätöistä apua oppimisessasi
Ryhmä:
MITEN SINÄ OPIT?
Haluatko opettajalta paperilla luentomateriaalia
Kaipaatko teoriatunnilla puheen tueksi katseltavaa
(pp,monisteita, kirja tms.)
Auttavatko erilaiset harjoitukset sinua omaksumaan asioita
   
Tuntisuunnitelma 
    Kouluttajan nimi: Tiina Lakanen 
 
Aihe:  
Tajuton potilas 
 
Koulutusjakson tavoitteet: 
Tiedolliset: Ensiavun antaminen tajuttomalle henkilölle voi pelastaa ihmishengen 
Taidolliset: Kurssilainen osaa todeta tajuttomuuden, hälyttää apua, turvata 
hengityksen ja asettaa tajuttoman henkilön kylkiasentoon 
Asenteelliset: Kurssilainen uskaltaa auttaa tajutonta henkilöä 
 
Kohderyhmä: Yleisökurssi / oppilaitos ryhmä 
Ryhmän koko: 15 / Luokka koon mukaan 
Koulutustila: Koulutukseen tarkoitettu tila, jossa käytössä av-välinestö ja 
harjoitteluun tarvittavat välineet 
Aika: 3.3.2011 klo 10 -10.45  
Opetuksen sisältö: Koulutusmenetelmät: Aikataulu: Muuta/esim. 
materiaali 
 
Johdatus aiheeseen 
 
 
Tajuton henkilö 
- Tajuttomuuden 
toteaminen 
- Avun soittaminen 
- Hengityksen 
turvaaminen 
- Kylkiasento 
 
 
 
 
 
Käytännön harjoittelu 
- Henkilö makaa 
selällään 
- Henkilö makaa 
vatsallaan 
- Henkilö lyyhistyneenä 
pöydän päälle 
 
 
 
 
- Tapausesimerkki  
Vuorovaikutteinen 
keskustelu 
- PowerPoint-esitys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjaaja näyttää 
esimerkkiä eri tilanteista 
 
Kurssilaiset harjoittelevat 
pareittain potilaan 
kylkiasentoon laittoa 
 
2 min 
 
 
9 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokaisella 
parilla oma 
harjoittelualusta 
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TAJUTTOMUUS
MITÄ TEET ?ITÄ T ET ?
8.5.2011
2
TAJUTTOMUUDEN SYITÄ
Hapenpuute
Myrkytys
Liian matala tai korkea verensokeri
Aivokalvontulehdus
Aivoverenkierron tukos
Aivoverenvuoto
Epilepsia
Vakava infektio
Pään vammat
HENKILÖÄ YRITETTY HERÄTELLÄ  EI HERÄÄ
MITÄ TEET SEURAAVAKSI ?
TEET SEURAAVAKSI ?
8.5.2011
3
SOITA 112
MITÄ SEURAAVAKSI ?
HENKILÖÄ ON YRITETTY HERÄTELLÄ  EI HERÄÄ
SOITETTU 112
MITÄ SEURAAVAKSI ?
8.5.2011
4
 AVAA HENGITYSTIET 
 TARKISTA HENGITTÄÄKÖ AUTETTAVA NORMAALISTI
8.5.2011
5
HENKILÖÄ ON YRITETTY HERÄTELLÄ  EI HERÄÄ
SOITETTU 112
HENGITYSTIET AVATTU
MITÄ SITTEN?
8.5.2011
6
Jos autettava hengittää normaalisti, käännä 
hänet kylkiasentoon
Tarkista, että hengitystiet ovat auki
Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon 
saakka
8.5.2011
7
Autettavan kohtaaminen
Hereillä?
Ei 
112
Hengittääkö 
normaalisti?
kyllä
Avoin hengitystie
